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17 JOHNOVÁ, R. Marketing kulturního ddictví a umní, 2008, s. 19. 
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22 TURECKIOVÁ, M. ízení a rozvoj lidí ve firmách, 2004, s. 72. 
23 Marketing teacher. Process. 2010. 
24 Peloženo autorkou. 
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26 Peloženo autorkou. 
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29 TURÍNKOVÁ, J. Píprava reklamní kampan [online]. 2003. s. 37. 
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